












　65 歳以上の老齢人口は、昭和 25 年に総人口





























































ら 15 時の 1時間を予定した。
３．活動記録
①　平成 16 年度の活動
2 年生が訪問を 1 回経験した後、1、2 年生合
同で訪問


























































































　訪問回数を 4 回にする。各回 2 品目製造し
選択してもらう。菓子の分野も設定































































































































































































































































































































































































本第 53 巻第 2号、35 － 40（2010）
